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副
館
長
・
館
長
在
任
当
時
の
思
い
出
と
今
後
へ
の
期
待
─
─ 『
図
書
館
紀
要
』
創
刊
五
〇
周
年
に
よ
せ
て 
─
─
野　
口　
洋　
二
　
図
書
館
は
新
館
が
開
館
し
て
早
く
も
十
八
年
目
を
迎
え
、
ま
す
ま
す
そ
の
内
容
を
充
実
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
一
九
五
九
年
に
当
時
の
館
長
で
あ
っ
た
大
野
實
雄
先
生
が
創
刊
さ
れ
た
こ
の
『
図
書
館
紀
要
』
も
、
今
年
は
創
刊
五
〇
周
年
を
迎
え
る
と
い
う
。
誠
に
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
寄
稿
さ
れ
て
き
た
諸
先
生
や
編
集
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
館
員
諸
兄
姉
に
対
し
て
、
心
か
ら
の
敬
意
の
気
持
ち
を
表
し
た
い
と
思
う
。
　
と
こ
ろ
で
わ
た
し
は
、
一
九
八
七
年
一
月
に
副
館
長
と
し
て
図
書
館
に
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
か
ら
二
〇
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
就
任
し
た
当
時
は
、
旧
図
書
館
（
二
号
館
）
に
あ
っ
た
洋
書
係
の
部
屋
の
窓
際
に
机
を
構
え
、
も
っ
ぱ
ら
洋
書
の
蔵
書
構
成
や
選
書
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い
た
。
つ
い
で
、
一
九
九
〇
年
九
月
か
ら
第
十
四
代
の
館
長
と
し
て
図
書
館
長
を
四
年
間
勤
め
、
さ
ら
に
、
図
書
行
政
を
担
当
す
る
理
事
を
二
期
八
年
の
あ
い
だ
（
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
一
一
月
ま
で
）
勤
め
た
。
つ
ま
り
、
十
六
年
も
の
あ
い
だ
、
図
書
館
に
親
し
く
係
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
わ
た
し
が
図
書
館
長
に
な
っ
た
年
に
は
、
新
中
央
図
書
館
が
竣
工
し
、
翌
年
に
か
け
て
移
転
が
行
わ
れ
、
そ
の
四
月
に
は
、
新
図
書
館
を
ふ
く
む
「
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
」
の
開
館
式
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
わ
た
し
は
、
幸
運
に
も
、
二
十
一
世
紀
に
む
け
た
早
稲
田
大
学
の
新
し
い
シ
ン
ボ
ル
の
建
設
と
開
館
と
い
う
決
定
的
瞬
間
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
副
館
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思
い
出
と
今
後
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新
中
央
図
書
館
を
ふ
く
む
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
の
建
設
は
、
創
立
百
周
年
記
念
事
業
の
目
玉
と
し
て
早
く
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
。
図
書
館
で
も
、
一
九
八
二
年
に
就
任
し
た
第
十
二
代
館
長
濱
田
泰
三
先
生
の
も
と
で
、
全
館
員
が
参
加
す
る
三
十
一
に
も
の
ぼ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
建
設
計
画
の
骨
子
が
練
ら
れ
、
つ
い
で
一
九
八
七
年
か
ら
は
、
第
十
三
代
館
長
で
あ
る
奥
島
孝
康
先
生
の
も
と
で
新
館
の
運
営
と
設
備
を
中
心
と
す
る
実
施
計
画
を
検
討
す
る
八
つ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
と
「
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
室
」
が
設
置
さ
れ
て
、
着
々
と
準
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
　
し
か
し
、
建
設
に
い
た
る
道
は
か
な
ら
ず
し
も
平
坦
で
あ
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
建
設
が
予
定
さ
れ
た
安
部
球
場
は
伝
統
あ
る
野
球
部
の
聖
地
で
あ
っ
た
の
で
、
決
定
さ
れ
る
に
は
多
く
の
困
難
を
伴
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
建
設
が
決
定
さ
れ
着
工
し
た
後
も
、
弥
生
時
代
後
期
を
ふ
く
む
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
、
学
術
調
査
を
す
る
な
ど
し
て
着
工
が
遅
れ
、
建
設
は
計
画
よ
り
も
一
年
も
遅
れ
て
開
始
さ
れ
た
。
　
新
館
完
成
後
の
最
大
の
問
題
の
一
つ
は
、
移
転
で
あ
っ
た
。
新
館
が
竣
工
し
た
一
九
九
〇
年
一
〇
月
か
ら
翌
年
の
三
月
に
か
け
て
、
机
や
書
架
が
設
置
・
移
転
さ
れ
る
と
と
も
に
、
本
庄
別
置
の
図
書
を
皮
切
り
に
、
本
館
と
分
室
の
図
書
・
資
料
が
新
館
に
運
び
こ
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
を
所
定
の
位
置
に
収
め
る
仕
事
は
な
か
な
か
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
開
館
式
前
日
に
は
活
動
家
の
学
生
た
ち
が
乱
入
し
、
い
た
る
所
に
落
書
き
を
し
て
回
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
、
夜
を
徹
し
て
こ
れ
を
全
員
で
消
し
て
回
る
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
生
じ
た
。
し
か
し
と
に
か
く
、
移
動
や
開
館
の
た
め
の
整
備
と
い
う
大
変
な
作
業
も
、
館
員
諸
兄
姉
の
一
致
し
た
努
力
と
献
身
的
な
働
き
で
無
事
見
事
に
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
混
乱
の
う
ち
に
一
九
九
一
年
開
館
を
迎
え
た
が
、
開
館
一
年
目
は
、
開
館
式
や
会
議
な
ど
で
多
忙
を
極
め
た
。
ま
ず
、
開
館
後
ま
も
な
い
四
月
一
二
日
に
は
、
海
外
か
ら
の
招
待
者
十
二
名
を
ふ
く
む
多
数
の
関
係
者
列
席
の
も
と
、「
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
」
の
開
館
式
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
同
年
七
月
末
か
ら
八
月
に
か
け
て
は
、「
二
十
一
世
紀
と
私
立
大
学
図
書
館
」
を
メ
イ
ン
テ
ー
─　　─14
マ
に
、
全
国
か
ら
四
百
人
近
く
の
図
書
館
員
が
参
加
し
て
、
私
立
大
学
図
書
館
協
会
の
第
五
十
二
回
総
会
と
研
究
会
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
九
月
に
は
、
世
界
十
七
カ
国
四
七
機
関
か
ら
七
二
名
が
参
加
し
て
、
図
書
館
の
学
術
情
報
シ
ス
テ
ム
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
Ｄ
Ｏ
Ｂ
Ｉ
Ｓ
／
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
ユ
ー
ザ
ー
会
の
年
次
大
会
が
国
際
会
議
場
で
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
　
こ
の
他
、
開
館
の
前
後
に
か
け
て
行
わ
れ
た
文
学
部
創
設
百
周
年
と
「
早
稲
田
文
学
」
創
刊
百
周
年
を
記
念
す
る
展
覧
会
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
ず
、「
ワ
セ
ダ
と
現
代
の
作
家
た
ち
」
展
が
一
九
八
九
年
一
一
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
東
京
、
名
古
屋
、
仙
台
の
丸
善
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
か
れ
た
。
つ
い
で
一
九
九
一
年
一
〇
月
に
は
、「
早
稲
田
と
文
学
の
一
世
紀
」
展
が
池
袋
の
西
武
百
貨
店
で
盛
大
に
開
催
さ
れ
、
い
ず
れ
も
多
数
の
入
場
者
が
あ
り
好
評
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
開
館
や
文
学
部
の
百
周
年
な
ど
を
記
念
す
る
行
事
を
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
嬉
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
何
よ
り
も
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
新
館
の
オ
ー
プ
ン
に
よ
っ
て
、
利
用
者
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
旧
図
書
館
と
は
規
模
や
利
用
方
法
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
新
館
に
移
っ
て
一
年
目
に
は
、
早
く
も
利
用
者
が
百
万
人
を
突
破
し
、
そ
の
後
も
着
実
に
増
え
つ
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
館
オ
ー
プ
ン
を
期
に
利
用
者
が
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
　
こ
う
し
て
新
図
書
館
は
無
事
成
功
裏
の
う
ち
に
船
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
私
の
在
任
中
に
図
書
館
の
活
動
の
基
礎
と
も
言
う
べ
き
幾
つ
か
の
重
要
な
動
き
が
新
た
に
開
始
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
か
で
も
、
ま
ず
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、図
書
館
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、「
保
存
」
を
中
心
と
す
る
図
書
館
か
ら
「
利
用
」
を
中
心
と
す
る
図
書
館
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
閉
架
式
の
旧
図
書
館
に
た
い
し
て
、
新
図
書
館
は
、
一
部
の
貴
重
図
書
を
除
い
て
、
図
書
を
自
由
に
、
直
接
手
に
取
る
こ
と
の
で
き
る
開
架
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
実
現
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
わ
が
図
書
館
は
、
利
用
者
に
真
に
「
開
か
れ
た
」
図
書
館
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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二
つ
目
は
、
本
館
と
分
館
か
ら
な
る
図
書
館
網
の
構
築
で
あ
る
。
所
沢
図
書
館
は
わ
た
し
が
副
館
長
に
就
任
し
た
年
の
五
月
に
開
館
し
た
が
、
こ
の
図
書
館
は
、
所
沢
新
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る
研
究
と
学
習
の
両
機
能
を
併
せ
も
つ
ば
か
り
で
な
く
、
中
央
図
書
館
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
分
館
の
第
一
号
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
四
月
に
は
理
工
学
図
書
館
が
分
館
と
な
り
、
一
九
九
二
年
四
月
に
は
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
戸
山
図
書
館
が
開
設
さ
れ
て
分
館
の
一
つ
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
九
四
年
四
月
に
は
、
旧
図
書
館
（
二
号
館
）
の
書
庫
部
分
を
改
修
し
、
西
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
各
教
員
図
書
室
な
ど
か
ら
移
動
し
た
図
書
を
中
心
に
、
四
〇
万
冊
を
収
蔵
す
る
高
田
早
苗
記
念
研
究
図
書
館
を
開
館
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
、
本
館
と
こ
れ
ら
各
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
分
館
を
緊
密
に
結
び
つ
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
　
三
つ
目
は
、
学
術
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
で
あ
る
。
わ
た
し
が
副
館
長
に
就
任
し
た
年
に
は
、
学
内
の
図
書
館
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
び
、
利
用
者
に
幅
広
い
学
術
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
開
発
が
完
成
し
、
世
界
有
数
の
図
書
館
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
Ｄ
Ｏ
Ｂ
Ｉ
Ｓ
／
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｓ
」
を
母
体
と
す
る
シ
ス
テ
ム
（
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
＝W
aseda U
niversity Inform
ation N
etw
ork
）
が
、
所
沢
図
書
館
で
運
用
を
開
始
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
紀
伊
國
屋
書
店
と
共
同
事
業
で
行
っ
て
き
た
所
蔵
図
書
の
目
録
デ
ー
タ
入
力
シ
ス
テ
ム
の
他
、
蔵
書
管
理
シ
ス
テ
ム
、
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
と
と
も
に
、
新
中
央
図
書
館
を
は
じ
め
各
分
館
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
世
界
の
図
書
館
と
も
結
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
　
四
つ
目
は
、
先
進
的
な
図
書
館
の
一
つ
と
し
て
世
界
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
世
界
最
古
の
図
書
館
の
一
つ
が
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
図
書
館
で
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
図
書
館
が
近
年
再
建
さ
れ
た
の
を
記
念
し
て
、
一
九
九
六
年
に
、
各
国
を
代
表
す
る
十
五
の
図
書
館
が
選
ば
れ
、
一
冊
の
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
に
日
本
を
代
表
す
る
図
書
館
と
し
て
わ
が
早
稲
田
大
学
の
新
中
央
図
書
館
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
本
に
は
、
新
中
央
図
書
館
が
、「
日
本
の
最
も
著
名
な
大
学
の
一
つ
の
中
に
一
九
九
一
年
に
建
て
ら
れ
た
、
近
年
建
て
ら
れ
た
な
か
で
最
大
の
、
二
八
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
近
い
図
書
館
」
と
し
て
詳
し
く
─　　─16
紹
介
さ
れ
て
い
る
。（N
ouvelles A
lexandries. Les grands chntiers de bibliotheques dans le m
onde. Sous la direct. de M
. M
elot, 
1996, Edit. du Cercle de la Librairie, pp. 381ff.
）
　
こ
れ
と
と
も
に
、
図
書
館
は
一
九
九
五
年
か
ら
、
世
界
最
大
の
書
誌
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
で
あ
る
Ｏ
Ｃ
Ｌ
Ｃ
（
ア
メ
リ
カ
・
オ
ハ
イ
オ
）
に
和
書
の
遡
及
デ
ー
タ
を
提
供
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
通
じ
て
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
国
際
接
続
を
可
能
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
早
稲
田
の
蔵
書
は
世
界
の
ど
こ
の
大
学
図
書
館
か
ら
も
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
　
こ
う
し
て
副
館
長
・
館
長
在
任
時
代
の
記
念
す
べ
き
幾
つ
か
の
思
い
出
に
耽
っ
て
い
る
う
ち
に
、
早
く
も
予
定
の
枚
数
を
越
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
二
、
三
の
期
待
を
述
べ
て
結
び
と
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
か
つ
て
わ
た
し
は
、
本
誌
の
三
十
七
号
に
「
新
中
央
図
番
館
─
─
回
顧
と
展
望
」
と
い
う
小
論
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
あ
げ
た
の
は
、
学
習
図
書
・
研
究
図
書
の
充
実
、
資
料
保
存
、
つ
ま
り
利
用
と
保
存
を
い
か
に
両
立
さ
せ
て
い
く
か
、
遡
及
入
力
の
推
進
と
図
書
館
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
優
秀
な
人
材
の
育
成
と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
館
蔵
資
料
の
公
開
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
図
書
館
は
、
わ
た
し
の
館
長
在
任
中
の
一
九
九
三
年
か
ら
、
館
内
の
総
力
を
あ
げ
て
検
討
を
重
ね
、『
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
課
題
と
将
来
構
想
』（
一
九
九
五
年
二
月
刊
）
を
纏
め
た
。
こ
こ
で
も
ほ
ぼ
同
じ
課
題
を
掲
げ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
対
外
活
動
の
必
要
性
、
国
際
協
力
を
促
進
す
べ
き
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、
今
後
の
図
書
館
の
活
動
に
お
い
て
も
、
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
学
術
情
報
・
資
料
の
収
集
と
整
備
、
国
際
化
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
整
備
、
こ
れ
を
支
え
る
館
員
の
育
成
に
特
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
な
か
で
も
必
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
を
踏
ま
え
た
資
料
の
収
集
で
あ
ろ
う
。
早
稲
田
の
図
書
館
は
雑
学
と
も
い
え
る
資
料
を
明
治
以
来
膨
大
に
蓄
積
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
近
年
の
研
究
動
向
の
変
化
に
よ
っ
て
改
め
て
見
直
さ
副
館
長
・
館
長
在
任
当
時
の
思
い
出
と
今
後
へ
の
期
待
─　　─17
れ
つ
つ
あ
る
。
限
ら
れ
た
予
算
の
な
か
で
何
を
収
集
す
べ
き
か
。
今
こ
そ
図
書
館
員
の
眼
力
が
問
わ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
の
最
大
の
課
題
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
（
の
ぐ
ち　
よ
う
じ　
第
十
四
代
館
長
・
名
誉
教
授
）　
